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Footer Logo
2003 Cedarville university Baseball 
Ohio Dominican at Cedarville (Game 2} 
4/29/03 at Cedarville, OH 
Ohio Dominican 3 (30-14, 14-4 AMC} Cedarville 8 (13-23,5-14 AMC} 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Tristan Ribar cf .•••••.•• 4 0 0 0 1 0 3 0 5 Travis Allen lf •••.••..•• 4 1 1 0 0 0 0 0 2 
Aaron Yorde dh ••••••••••• 3 1 0 0 1 0 0 0 0 Brody Morrie se ......... . 3 2 1 0 1 1 0 1 0 
Jeff Kidd lf .•.••• .. •.. .. 3 1 1 0 1 0 2 0 0 Jeff Lowe c • • •••.•••••••• 4 2 3 1 0 0 3 0 0 
Wilfredo Colon c .••...••• 1 0 0 0 3 0 1 0 0 Mark Eieentrager pr ..••• 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Matt Koblene pr ••••.••.• 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Jon Oren 3b •••.••.•.•.•.• 4 1 1 1 0 0 1 2 0 
Derrick Wright 3b •••••••• 4 0 1 2 0 0 1 1 4 Corey Knoedler dh •••••••• 4 1 1 3 0 0 0 0 1 
Arnaldo Rodriguez pr •••. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O.J. Skiles rf ••••••• • ••• 4 0 0 1 0 0 6 0 0 
Angel Lopez se ........... 4 0 0 0 0 0 0 4 0 Eric Carroll 2b •••••••.•• 3 0 .2 1 0 0 1 3 0 
Matt Moir lb ••••••••• . ••• 2 0 0 0 2 1 5 0 0 Dave Terrill lb ••••••••.• 3 0 2 0 0 0 7 0 2 
Greg Turchan pr .•..••••. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Forest Greetham cf ••••••• 3 0 1 0 0 0 1 0 2 
Sean CUrry rf •••••••• . ••• 3 0 1 0 1 1 4 0 0 Jacob Richardson p •...... 0 0 0 0 0 0 2 2 0 
Wes Page 2b ••••••••..•.•• 3 0 0 0 1 1 2 0 4 T.J. Couch p ...• . .... . .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Danny Bonilla p .. . .•• . . .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dixon Irizarry p .....•.• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Andy Clark p ••••••.••••• 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Totals •••••••••••...••••• 27 3 3 2 10 3 18 6 13 Totals • . •••• .. .••.•••••.• 32 8 12 7 1 1 21 8 7 
score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Ohio Dominican .••••. 000 000 3 - 3 3 2 
Cedarville •••.•••••• 102 500 X - 8 12 3 
-----------------------------------------
E - Lopez; Page; Morris; Terrill; Greetham. LOB - o. Dominican 13; Cedarville 7. 2B - Allen(2}; Lowe(9}. 3B - Knoedler(3). 
SB - Curry; Allen(9}; Oren(9). 
Ohio Dominican IP H RERBBSOABBF 
-----------------------------------------------
Danny Bonilla .•••••• 3.1 7 5 2 1 1 19 20 
Dixon Irizarry •.•.•• 0.1 5 3 3 0 0 6 6 
Andy Clark ••••..•••• 2.1 0 0 0 0 0 7 7 
Win - Richardson (1-2}. Loss - Bonilla (). Save - None. 
WP - Couch. PB - Colon. 
umpires - HP: Steve Boeder 1B: Kerry Fleming 
Start: 4:30 pm Time: 2:00 Attendance: 
Game notes: 
American Mideast Conference South Division Game 
Game: GAME-36 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Jacob Richardson •••• 6.0 1 0 0 8 1 20 28 
T.J. couch •• .. •••. .. 1.0 2 3 1 2 2 7 9 
